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PT. Mitra Kabel Indonesia yang berpusat di kota Surabaya merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang layanan TV Kabel dan penjualan alat-alat material TV Kabel. PT. Mitra 
Kabel Indonesia masih menggunakan sistem manual yang dalam kegiatan sehari-harinya masih 
terkendala dalam melakukan penjualan barang karena barang-barang yang tersedia mengalami 
kekosongan. Ini diakibatkan tidak adanya sistem yang melakukan peringatan ketika barang 
mengalami tingkat di bawah stock jumlah minimal dan juga tidak dapat mengendalikan barang-
barang yang masih dalam tingkat jumlah maksimal.  
Sistem terkomputerisasi dengan sistem informasi manajemen persediaan stock gudang 
barang dapat memudahkan bagian gudang untuk mengatur stock barang serta bagian marketing 
dalam informasi jumlah barang yang akan dipasarkan. Supervisor dapat mengetahui jumlah stock 
barang gudang yang kondisi jumlahnya dibawah minimum melului SMS dan dengan segera 
dilakukan pemesanan barang agar stock barang di gudang terjaga kondisi jumlahnya. 
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Pada bab I pendahuluan akan menjelaskan beberapa hal diantanya latar 
belakang masalah, tujuan, permasalahan, batasan masalah, metedologi serta 
sistematika penulisan tugas akhir. Dari hal-hal tersebut diharapkan  dapat 
menggambarkan permasalahan dan solusi. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan jaman saat ini dalam dunia perdagangan sangat berjalan 
dengan sangan pesat, hal ini karena pengaruh perdagangan global yang menuntut 
perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan tingkat penjualannya. Dalam strategi 
penjualan perusahaan harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
penjualannya, salah satunya adalah dalam persediaan barang yang akan 
dipasarkan. Perusahaan harus melakukan beberapa strategi agar barang yang 
disediakan tidak mengalamai kekurangan dan juga berlebihan. PT. Mitra Kabel 
Indonesia yang berpusat di kota Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak 
di bidang layanan TV Kabel dan penjualan alat-alat material TV Kabel.  
Saat ini PT. Mitra Kabel Indonesia masih menggunakan sistem manual 
yang dalam kegiatan sehari-harinya masih terkendala dalam melakukan penjualan 
barang karena barang-barang yang tersedia mengalami kekosongan. Ini 
diakibatkan tidak adanya sistem yang melakukan peringatan ketika barang 
mengalami tingkat di bawah stock jumlah minimal dan juga tidak dapat 
mengendalikan barang-barang yang masih dalam tingkat jumlah maksimal. Selain 
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itu juga PT. Mitra Kabel Indonesia tidak dapat menganalisa pergerakan keluar 
masuknya barang ketika barang dalam keadaan pemesanan barang untuk 
distributor, penjualan barang kepada customer dan retur barang dari customer, 
dikarenakan data-data yang ada saat ini masih berupa data parsial yaitu data excel.  
Saat ini pergerakan barang yang sedang berjalan cukup lama mengakibatkan 
data parsial tersebut mengalami perkembangan. Jika data tersebut tersimpan 
dalam bentuk excel akibatnya ukuran file yang tersimpan menjadi besar dan 
pegawai perusahaan tersebut sangat mengalami kesulitan dalam membuka file 
tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi 
dengan menggunakan database untuk menyimpan data-data yang sangat besar.  
Sistem yang akan dibangun nantinya dapat membantu perusahaan PT. Mitra 
Kabel Indonesia dalam mengatur kebutuhan dalam mengendalikan stock gudang 
sehingga barang-barang yang ada di dalam gudang dapat dianalisa berdasarkan 
transaksi-transaksi yang berjalan dan melihat setiap barang yang ada dalam 
keadaan stock maksimum dan minimum. Ini juga dapat membantu untuk bagian 
marketing dalam mendukung penjualan barang-barang yang disediakan. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat 
berbagai permasalahan yang akan dirumuskan pada tugas akhir ini, diantaranya 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana mengatur stock gudang dengan sistem terkomputerisasi ? 
b. Bagaimana dapat menganalisa traffic pergerakan stock item setiap 
bulannya ? 
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c. Bagaimana stock digudang selalu terjaga dalam kondisi terisi tanpa 
harus kekurangan atau kelebihan stock ? 
1.3 Batasan Masalah 
Berikut beberapa batasan masalah pada pembuatan aplikasi sistem 
informasi, sebagai berikut : 
a. Program berbasis web site. 
b. Stock dilakukan setiap akhir bulan. 
c. Nilai jual beli barang di luar sistem. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Agar kegiatan perusahaan dalam usaha penjualan barang dapat berjalan 
dengan efektif dan efisien serta perusahaan dapat mengendalikan stock barang 
yang ada di gudang. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi CV. Hijau 
Indonesia. Berikut manfaatnya sebagai berikut : 
a. Manager Logistik dalam menganalisa pergerakan stock barang yang 
ada di gudang. 
b. Membantu Manager dan Supervisor Logistik dalam pengendalian 
minimal stock barang dengan pengingat via SMS. 
c. Membantu dalam pengendalian setiap barang agar stock dalam 
keadaan yang stabil. 
d. Membantu menginformasikan Departemen Marketing dalam 
penjualan barang-barang yang disediakan untuk penjualan. 
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1.6 Metode Penelitian 
Metode penelitian pada pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa tahapan sebagai berikut : 
a. Inteview (Wawancara) 
Pada tahap awal ini dilakukan interview (wawancara), dengan melakukan 
tanya jawab dengan karyawan PT. Mitra Kabel Indonesia. 
b. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi-referensi, dokumen-
dokumen, buku-buku, sumber dari internet dan sumber-sumber lainnya 
yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem 
informasi. 
c. Perancangan Perangkat Lunak dan Desain Sistem 
Dari hasil interview, studi literatur dan mempelajari konsep teknologi 
software yang ada, pada tahap ini merupakan tahap yang paling penting 
dimana bentuk awal aplikasi yang akan diimplementasikan mulai 
dirancang. 
d. Pembuatan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dirancang sebelumnya, akan 
diimplementasikan secara langsung kepada user-user yang akan 
menggunakan sistem informasi tersebut. 
e. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dibangun akan diuji coba 
penggunaannya dan dieavaluasi untuk kelayakan sistemnya.  
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f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir dan dari hasil laporan buku ini akan memudahkan pembaca untuk 
mengetahui alur sistem informasi yang bekerja atau sebagai panduan untuk 
pembaca. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada tugas akhir ini bertujuan agar perancangan dan 
pembangunan perangkat lunak yang dibahas menjadi lebih mudah dipahami pada 
setiap bab atau sub bahasan. Secara kronologis uraian dalam tugas akhir ini 
disusun sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum tentang Tugas Akhir 
yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metodologi serta sistematika 
penulisan 
 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar ilmu yang  
mendukung pembahasan tugas akhir ini, seperti berbagai 
hal mengenai pengertian / definisi tentang PT. Mitra Kabel 
Indonesia, selain itu juga tentang konsep dari teori 
pembelajaran yang menjadi dasar pembuatan tugas akhir 
diantaranya PHP dan Mysql. 
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perencanaan sistem yang akan 
dibangun, termasuk desain interface dan basis data yang 
akan digunakan dalam pembangunan perangkat lunak. 
BAB IV IMPLEMENTASI  
Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan 
sistem yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya 
yang meliputi basis data, design database, pembangunan 
program dan form interface aplikasi. 
BAB V UJICOBA DAN EVALUASI  
Bab ini berisi tentang penjelasan ruang lingkup uji coba 
sistem dan skenario uji coba yang dilakukan untuk 
kelayakan sistem ini  
 BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut upaya memperbaiki 
kelemahan pada sistem dan untuk mendapatkan hasil 
informasi sesuai dengan yang diinginkan sebagai 
kesempurnaan sistem. 
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